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Señores miembros del jurado:  
Presento a continuación la investigación titulada: “Motivación laboral y la formación 
laboral en el desempeño laboral de los trabajadores sociales de EsSalud Lima, 2015, cuyo 
objetivo general es determinar la influencia de la motivación laboral y la formación 
profesional en el desempeño de las trabajadoras sociales de EsSalud de la Red Asistencial 
Sabogal Lima, 2015, esperando que ustedes nos otorguen la aprobación de nuestro estudio 
realizado con mucho esfuerzo, dedicación e investigación llegando a la meta esperada con 
los resultados obtenidos en el proceso, siendo determinante para optar el grado de Doctor 
en Educación. 
El estudio es de tipo básica  de corte descriptivo y diseño explicativo es causal. En este 
sentido, la investigación está estructurada en cuatro (4) capítulos: 
 El capítulo I, presenta la introducción, antecedentes, fundamentaciones científica, 
técnica o humanista, justificación, problema, hipótesis y objetivos. 
El capítulo II, referido al aspecto metodológico y presenta las variables, 
operacionalización, metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y método de análisis.  
El capítulo III, lo conforma los resultados del estudio y se describe la prueba de 
hipótesis. 
El capítulo IV, se propone la discusión y el capítulo V, se detallan las conclusiones. 
 El capítulo VI, se describe las recomendaciones y capitulo VII, se colocan las 
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La investigación pretende determinar la influencia de la motivación laboral y la formación 
profesional en el desempeño laboral de las trabajadoras sociales de EsSalud de la Red 
Asistencial de Sabogal Lima, 2015; es decir, cómo están asociadas las dos variables 
independientes con la variable dependiente en la investigación. La investigación obedece a 
un tipo básico y de diseño no experimental, transversal. Los instrumentos fueron tres 
cuestionarios diseñados en la escala de Likert para medir las variables en la muestra tomada 
a 32 trabajadoras sociales, la muestra fue censal constituido por un número reducido de 
profesionales por ser una población pequeña y finita. 
Luego del procesamiento de los datos, y habiendo realizado la contrastación de la 
hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: se tiene que el nivel de motivación de las 
trabajadoras sociales es moderado representando en un 72%, el nivel de la formación 
profesional de las trabajadoras sociales es bueno en un 66% y el nivel del desempeño 
laboral de las trabajadoras sociales es bueno representando en un 53%. Se utilizó el 
estadístico de Kolmogorov-Smirnov con una significancia de 5%. 
  












The research aims to determine the influence of work motivation and training on job 
performance of social workers in the health care network essalud lime sabogal 2015; that 
is, how they are associated these important variables for the development of work 
motivation and training on job performance of social workers essalud, understanding that 
they are an important part for the workers, because it depends on the attention provide 
patients. 
The investigation follows a basic and non-experimental, cross-type design. The 
instruments were three questionnaires designed in Likert scale to measure variables in a 
population of 32 social workers; the sample constituted 32 social workers, the same as 
was obtained through simple random sampling. 
After processing the data, and having carried out the testing of the hypothesis, it came 
to the following conclusion: If job performance statistic was 0.214 with a p-value of 
0.000, then the null hypothesis is rejected, therefore the scores are standardized normal 
distribution. 
 












A pesquisa tem como objetivo verificar a influência da motivação no trabalho e 
treinamento sobre o desempenho do trabalho dos assistentes sociais nos cuidados de saúde 
rede EsSalud cal sabogal 2015; isto é, como eles estão associados esses importantes 
variáveis para o desenvolvimento da motivação no trabalho e treinamento sobre o 
desempenho do trabalho dos assistentes sociais ESSALUD, entendendo que eles são uma 
parte importante para os trabalhadores, porque depende da atenção aos doentes. 
 
     A investigação segue um projeto básico e não-experimental, do tipo cruzado. Os 
instrumentos utilizados foram três questionários elaborados na escala de Likert para medir 
variáveis em uma população de 32 assistentes sociais; a amostra constituída de 32 
assistentes sociais, o mesmo que foi obtido por meio de amostragem aleatória simples. 
 
     Após o processamento dos dados e ter realizado o teste da hipótese, ele chegou à 
seguinte conclusão: Se Estatística de desempenho no trabalho foi 0,214 com um p-valor 
de 0.000, em seguida, a hipótese nula é rejeitada, pois as pontuações são distribuição 
normal padronizada . 
 
     Palavras-chave: Trabalho motivação, o desempenho no trabalho, treinamento. 
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